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KÉTFÁZISÚ PLAKKFESTÖ FOLYADÉK 
dr.Pintyéné dr.Hódi Klára, dr.Gorzó István 
SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet,6720 Szeged, Eötvös u.6. 
és Fogászati és Szájsebészeti Klinika,6720 Szeged,Lenin krt. 
64-66. 
A csaknem láthatatlan fogágybetegséget és fog-
szuvasodást előidéző plakk megfestésének lehetősége jelen-
tősen segiti a fogorvost a betegek felvilágosításában, a 
gondos szájhigieniára való ösztönzésben. 
A szerzők által javasolt festék alkalmazásával meg 
lehet különböztetni egymástól az úgynevezett "fiatal"/48 ó-
ránál nem régebben képződött/ és "régi" plakkot. A fiatal 
plakk pirosra színeződik, mig a régi kékre, így azok egyszerűen 
elkülöníthetők egymástól. A színkülönbség a demonstrálás 
lehetőségével megkönnyíti a betegek megtanítását a helyes 
fogmosásra. Az oldat gyorsabban színez mint a tabletta, 
ezért a rendelőben jelentős időmegtakarítást eredményez. 
Előállítása egyszerűbb és olcsóbb is mint a tablettáé. Az 
összetételben szereplő mindkét festék engedélyezett étel-
szinezék, igy semmiféle káros hatásuk nincsen. 
Az oldat alkalmazását elsősorban fogorvosi rendelők-
ben javasoljuk. Használat előtt az ajkakat zsiros krém-
mel kell bekenni. A festék felvitele az oldatba mártott vat-
tagombóccal történik. Az elszineződés foka a festék expo-
ziciós idejétől és a plakk vastagságától függ. A festék 
segítségével demonstrálni lehet a beteg számára, hogy 
48 óránál régebbi baktérium lepedék is található a szájá-
ban . 
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